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Id ñor fm\cionarios. corporaciones ó particulares 
Limite de Reino -».-f. + ^ . ^ . - t . - » . - t . ^ - H - i . - ( - - t . + ^- + ^. + + ^ ._ ( .^ .+ 
id. de Provincia _ , , , H ^ H , K _ 
^ l i p r a 
. U r a z í l e m a 
X « í ¿ R o n d a 
O^X^T. de U frontera.' / s \ 
l A l o r a 
A n t e q u e r a 
9 Colmenai 
, A l h a m a 
+ / G e ' r g a í r 
• ^ ( l í i o i v a l ^ , J a r l 
CADIZ 
' u e r t o de J ^ s # a r ¿ 
J U a l 
Ctírlam~ ^ 
. A - A L M E R Í A 
Yélez-Mála(fft / V ' « B r r i a 
"abo de Oati 




L^^f / j i ea de Fuales 
• e c i i - a s ^ ^ Gibll 
E S T R E C H O 
D E G Í B R A L T ^ 
C eu l a 
T A N G E R 
T e t u a n • 
3 7 
1 
Con las lineas de ferro - carriles que íorrnaban la red 
en Io de Enero de 1866. 
. 7 , 
todas las apoyadas enla información pública abierta con motivo drl plan 
A Ñ O D E 1 8 6 7 . 
ESCALA DE 1. POR 2 ,000,000. 
i L e g u a s de 20,000 pies u u 
3 6 ° 
K i l ó m e t r o s . 
Esta cai'ta. es reduccioTL de l a a tms l ru id iL c u e l d e p ó s i t " eeuilrarl de p l anos de U D i r e c c i ó n ^ e ^ a l 
de Obras p ú b ü o a s en el ano 1861 
3 ° 2o 1° o o V . 6 o T . 8o . 9 ° 10° 
LIT. DE J DONON. \ m ^ . 
I 
4 « r r 2° 
9 ° 
Cabo de Ti ouriñaji 
^Urj 
í A á i , 
CaboFmisterr^/ " ^ 3 ^ 1 
\ v . 
! .5 
G O L F O D E V I Z C A Y A 
* SJ-oAnzo* i . i ) ('alio df Crensl 
•'\ ' ^ r TrftTlot \ / f f \ AU,r ¿ W i , 
..... > « L / ^ ^ ^ f \ tóJBisbal 
/••••... Qlir j?/ 1 I J A / ' ' 7 ' ' " y N / b ü f a r M 
J | (arreando, 
1 MJwmlra 
Cabo da Roca^ ^ fe— 
CascáesvQ^ 
4--
- .Cabo de S.Vicenie . 
• C A P I T A L , ¿ v f ^ . 
9 CAPITAL d e F r o v i n c t a . 
• Caibe Ba de P a r t i d * j u d i a ¿ U 
0 PoMacion J<- ZOOO t í / 0 0 0 0 almas 





f e n ' o - c a r r i l a propuestos p o r l a c o m i s i ó n j 
Opec ia l nomhrada en 'Ib' de A b r i l de í 8 6 5 . í 
C a r r e t e r a s d a / . ' ó n l a i - . 
f a r r e t t r a s d e ' ¿ f orden 
• C á r r e t e r a s deJ S T ó r d e t t ' . 
Limilf dt Rfino 
id df Pvovinria 
L l a n c a i OVIE 
Ctetraurudé 
euuwnica 
X'*' - n ,Va He rf} í'aluunuaa • A' .Aal iafga 
f í t a a d » 
fcBGÜ | 
Biaño ' -^*-*-{« 
* 
1 \ 
Allí IIRV •süa í 
tomar 
* A p T ^ r u t u í * * n 
^Q.l'alarijií \ \ 
l'o.aul 
i f ( > n - e . 4 ' ^ W ^ f c ^ i / / A/WWV-,... y ^ - ^ c ^ 
9 Múnas r0 K Liv \enll;i P A M P L O N A 
A ^ - " — A o i z 
.Voaut 
ta Á \ 
i Sama i 
l'llfl'lfl 
úñnM 
A 0 7f/-/^ 
dtL Re Mii'anta 
jISaldaña 
iin ÍI Puente l o j ^ J É ® * ? ™ Knbiesca 




> 7r,ir iífitnítuuU L a Baneza arr io hffafranca* 
i f j ^ w w ^ ^ j ^ ^ p ^ ^ í ^ ' ' « • « * ^ í t / / t t c 11 Aliar 
} B t d e > V | 
ron'ealla 
fe íaiieros BeRaha 
••....Solsoha i rülaumhrmlti t VicK hustr t> de .iíuim' w> I Vil 
navi 
TaraujU .enna Ze/aio's OA F 'orquvmada 
^5«tós hnudevar 
/ P A L E N T I A ^ K ? . ! ' ^ ^ , . 
SUié-o^e Hiunv^.r 
I ^+v1'' 
Catean A XÚmaJertue,,^  
LADOtíP 
% MMVT \ iUMoand aslcmcsa 
Sariiie^ a GtÉuitlecs Q BRAGAXZA 
l M-Aaj/iuat 
a 
m a m 
T 
anda ^  /^ r¿wa 
" T ^ v L K R l D A l'TVPl 
Mola a 
9 hraoa': • Mirandella tjuunaraes LU'O'O lie Osma enanei x 
&AMORA; l/OLOÍa 
Á M m u i Vares 
• f u e l l a r i O - P O R T O x ' m : : : ^.RCnnilio 
de Sttifaco Ateca ^Olir^edo 
'del ríCeuní 
CalataviKi ¡>- ViUanueva y&eltru 
Riaza + Moucórv» a l'tí/a .\u,.n JeGa, SepulveeTir";*^-
- Riedte-Saíco aspe + 
T A R U A G O N A j r„Um/„ 
^ M e f a 
f .SiOien/ 
Jforaídeil-Qí*!} x ene sm« andes 






r,t'n adalid a 1 ( « r ' u ' H ^ ^ f ^ VaUh-i-cdil SAIAMAXCA-
T Ao / W „ /•„„ 
. + \>Mau del l 
Alnieula^f 
\ ...^:.f-"iti'á(i -Rod r i j o 
+ / 7 •-• Seque 
A/.starreja Wmpotía 'vjeAidr¿4Ji 
é Caülc l l iDle • •Tor ios LMOIUM ^ Humatui 
SiiKu» j^ 
L A J A R i 
s -JCSacedon 
l t rd í t i s 
(B Ahacra 
_ / ^ ( Uirlcs de In Jutpita 
I V i i v a r o z 





S .Male o 
'U\l',: 
^ - ^ f ü r n h i l a lUmedo 
i-. Celiverosl 
laValcarneroJ 
é P n e f f o 
t^iicorí* 
r e ñ í s coi ti í AlbaivracuY-*-. . . . -' •^'RaTl'O de J r é i 




i Huyos «••Slorá ele Xtiéieletj (ivjnínidillR í Arenas <& ^ 
LHuete ülescas 
Luee j ia" -
eejuceisun 
Ki_ C A S T E L 1 -ON d é U r i m a . 
)aTRiir1alJ;w ^ 
rlasencia r i 
f t^nraiona 
rfcrriíos 
Ü E N C A 
/ eitttotl lleeieitit 
^ '/.ar\a /11 Mat/iir \ | 
t^wfPllo-Branco +'A 
\iLlarrea 
( T c a ñ a \ T a r a n e o i i YtdfarUda Leina ii avera^/a/W. ^ 
• I n c a TOLBDi .Se^orbr 
^ * S k 3 í o n . c a a » ^ . 
Vavalinora 
Uiao \de. Maeeuts 
Manacor • 
If-Jierrcra de dletutírtr/t. 
Is la , flrayoiia-ag 
hdrijuinLti. 
J^TÍavahermosa ^ « ¿ ^ knironctmmtc 
Torres.Vo,.^ 
MetUo de.Uiraiid. 




V A L E N 
nena \ Madrideips 
tluuu* Sanlarem u v a 
f'ortale'-i.r k \ \ 
'a/íct' l 
Ponte Je Remitnp • • W m e A l e , 
y Utneiü 
•criedefrty AV 
/««Í/IJ'X^ A ' ( ^ A l b u r q a e T q u f * s + . Moni^.cliez .^era^. C a s a s I b a ñ e z » I,leí l a l - r e r a 
UaieUewy* 




S.£UUUM Y driiluifasdta * 
Isui ¿ó/it;/ 
\ Fiedi'abui! ;:in\i {'inrtít A/ I S L A D E I B I Z A anueyá PuAla¿« ' Aydra 
*»^+ J ~ I T n ' o t t e r a 
S¡5 • W JUrcer f almera la Jf 
^ne.u^r~t^ NTanzanares , 
\ 
DoaJienilo ADenia 
A i j u y ^ f í : [ / H A B A J i í T 
T I lxu.^e. 
I s l a Furmenlera 
tavcu 
.ínraderO Captxa. d( mu 
C a f c l u w a f ^ i a ^ 
Almadén Almansa v ^ Olívenla 
i Alnii^ai'alej 
^ .Ueaneliel', 
Sóddepeíias ^ . 
¿ a ^ - ¿ v - f f ^ A l c a m 
BVORA (¿uieidev l e t j n í c j f a lie! Ciunfc 
i 4 c all< s a ^ . M r ^ ^ i » 
J l t t m a ''Áx)L-emdm 
s \ 
^ ] \ i n m s i d d 
*t\lui/eie tolíOl!/' 
tnu. de .¡ludel. 'tabarra. 
vtetiuue. 
V a x 
M^povar # 
^ovelda A ^ - ^ T A L T ^ AN TE 
4r£Aena. u 
llajovosa Zafra 
* , litJloialrtuy Syúd.tflé 
N # 1 U 
•. UU/IIII- ti 
• • • . . J ^lftzolilaneo ^ 
Sf l lerena f tanu o 
vqua VeJfdmet. H [.a (anilina 
^illararriilo 
• D o t ó r e s 
' O r i l f t g l a 
i AlefiUtsut 
® ¡iosid dt CrijOtia Rae» a 
(billtítelti' O^Júrret'tet 





A r á c n e a - * - / . / 
í T ^ ^ - v \ \ ) 
f x - ..-•••' ' • • • ^ • • / O V Í V H ^ V 
UaHCc 
(obrera-, 
^^MbntOla T r * 
:7r-«Tcí¿-<' del ñeiaiet Mancha Real •^HueWf ^ f b t a u a /w>tí 
del J\w 
. (t a r t a g c n á r l A ' ' ^ f a t a * 
J E a e r m U . r \ . _ 









/Jt> I J/¿rma 
Huerr | l -Overa 
i 
Y é a 
k & l a O a r r u c / i a 
-H PEI. VA ( 4; 
A N A I ) 
F A R O 
.••^A ••• i ^ ^ ^ f " ^ ( 
•iworon i< \ n ^cvWTu^-.,,Loia 
bhraona> 
^allu^ 
\. X j | 1 jriets\fl£a/i¿íirillas j / / í BStSali 
Alhama-' 
Aulequf-a 
Cotm'fA'ar .•-"x , 4 




P l a z a s de i j u r i T a Cabo de Gata 
hslepona 
tiejcéuvia 
i í la VronUreL 
4 3 ? 
V O L F O D E L K O N 
* 9 
+ 2 ? 
- 4 
A R E S 
. ¿ ^ / • i w l a d r t a - ' 
M a h o n _ 
I S L A D E M E N O R C A 
I S L A D E M A L L O R C A 
^ A , r l o - ¿ ó l o n ^ 
< 
\ 
Construidas iConstruccionl Provecta 
+ + + + + + + 
ATRECHO ^ ^ f f A T T ^ 
Ceuta 
T A X G E R 
Te luán « 
Con l o v S ferro-carriles concedidos y propuestos para formar la 
red general,y las carreteras que comprende el plan de las del Estado, 
con la situación en que se hallaban en 1? de Enero de 1^65. 
A Ñ 0 ^ D E 1 8 6 7 . 
ESCALA DE 1. POR 2,000,000. 
Leguas de 20,000 pies 
Kilómelrcs tmm 
j» ta ) ' 
2 ° O o 
OBSERVACIONES - l * E l estado de los ferro-carriles concedidos, se r e ü e r e , á IV de Ene ro de 18Bf). 
2 ' lJiEnla8 provincias Vascongadas y en Navarra que ao se h a l l a n sajelas al plan de carreteras del Eslsdo sé 
reprenenian, las qae existían eu l?de Enero de 1865 según los datos sunilnistrados por el Ingeniero gefe-
de caniinos.p ara las primeras, y por la Diputación provincial parala segunda . 
S ^ - E s l a carta es reducc ión de la cons t ru ida , ea el d e p ó s i t o c e n t r a l de p lanos de la D i r e c c i ó n generdl 
de Obras púb l i cas ,en el ano 1661. 
m í E S m * 1 0 ^ 
4 - 1 ? 
3 9 ( 
3 8 ° 
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